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В мировой практике под термином «субконтрактация» подразумевается система хозяйственных связей, 
которая включает одно крупное предприятие – заказчика (контрактора) и круг малых и средних предприя-
тий (субконтракторов). По заказу контрактора субконтракторы выполняют определенные производственные 
операции или оказывают ему услуги. При заключении подобных сделок выгоды имеют обе стороны. Суб-
контрактация в Беларуси больше известна под термином «производственная кооперация» и осуществляется 
посредством заключения договоров подряда.  
В Беларуси практика привлечения крупными предприятиями субъектов малого и среднего бизнеса для 
выполнения заказов и работ пока весьма незначительна, в то время как в промышленно развитых странах 
мира взаимодействие малого и крупного бизнеса является одним из ведущих факторов повышения эффек-
тивности производства. Этому способствуют ряд проблем: низкие производственные возможности малого 
предпринимательства и неготовность его субъектов обеспечивать нужды крупного производства, у руково-
дителей крупных предприятий (как правило, государственных) отсутствует заинтересованность в развитии 
субконтрактных отношений, в условиях наличия в системе налогообложения платежей исчисляемых от объ-
ема выручки передача отдельных элементов производственного процесса самостоятельным субъектам мо-
жет привести к многократному налогообложению одной и той же стоимости, а в результате к росту издер-
жек, отсутствует необходимая организационная инфраструктура по налаживанию субконтрактных отноше-
ний. Нередко имеют место различного рода формальные и неформальные ограничения для государственных 
предприятий на закупки сырья материалов и комплектующих у субъектов малого предпринимательства [1]. 
Но в настоящее время существенно активизировалось внимание к субконтрактации. Крупные предприя-
тия, в условиях жесткой конкуренции, при производстве продукции стремятся снизить свои затраты, обес-
печив при этом выполнение требований к качеству продукции. Путем применения субконтрактных отноше-
ний предприятие может сконцентрировать свои ресурсы и усилия на участках, определяющих конкуренто-
способность продукции и предприятия в целом. При этом головное предприятие - контрактор получает воз-
можность быстро обновлять свой модельный ряд, а неотягощенная непроизводительными издержками ко-
нечная продукция становится конкурентоспособной. Это достигается существенным уменьшением глубины 
производства.  
Для повышения эффективности производства, обеспечения конкурентоспособности отечественной про-
дукции посредством дальнейшего углубления специализации и кооперации необходимо, прежде всего, ак-
тивизировать процессы реструктуризации крупного производства, а также осуществить комплекс мер по 
развитию малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики.  
Стимулированием создания производственных предприятий в регионах стала реализация положений Де-
крета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской дея-
тельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Согласно документу 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие на 
этой территории производственную деятельность, получают значительные налоговые льготы и ряд других 
преимуществ. Важным шагом на пути развития субконтрактации в нашей республике может стать закрепле-
ние за малыми и средними производственными предприятиями на законодательном уровне до 10% объема 
государственного заказа [2]. 
Для налаживания субконтрактных отношений крупных предприятий с субъектами необходимо привле-
кать малые предприятия к участию в производстве продукции и выполнению работ для государственных  
нужд, развивать сети специализированных центров субконтрактации, которые аккумулировали бы инфор-
мацию о потребностях крупного производства, возможностях мелких предприятий и устанавливали бы свя-
зи между потенциальными партнерами, развивать системы правового консалтинга и юридической помощи 
участникам субконтрактных отношений, обеспечивать приоритетный доступ отечественных специализиро-
ванных малых предприятий к долгосрочным заказам белорусских промышленных предприятий, необходимо 
привлечь к ответственности должностных лиц органов государственного управления за введение любых 
формальных и неформальных ограничений для субъектов хозяйствования государственной формы соб-
ственности на закупки комплектующих у субъектов малого предпринимательства, размещение у них заказов 
на производство отдельных деталей и узлов, выполнение работ и услуг [3].  
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Малый бизнес является основой экономики для многих развитых стран. 
Малый бизнес – это предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых пред-
приятий, формально не входящих в объединения [1]. Малое предпринимательство в Республике Беларусь в 
соответствии с действующим законодательством существует в двух формах: юридические лица (малые 
предприятия) и индивидуальные предприниматели. 
На сегодняшний день общее количество малых и микроорганизаций составляет 91 596 субъектов, что 
свидетельствует о явном развитии и распространении данного вида бизнеса в Республике Беларусь. В таб-
лице 1 показаны показатели изменения количества микроорганизаций и малых организаций, осуществляв-
ших производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. 
 
Таблица 1 – Изменение количества микроорганизаций и малых организаций, осуществлявших производ-
ство продукции, выполнение работ, оказание услуг за 2009-2013 гг. 
 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Общее  
изменение 
Всего: 68 741 74 246 77 605 82 612 91 596 394800 
В том числе:  
микроорганизации 56 597 62 633 65 959 70 904 79 800 335893 
малые организации 12 144 11 613 11 646 11 708 11 796 58907 
Источник: собственная разработка на основе статистических данных. 
 
Малый бизнес процветает почти в каждой области, в некоторых он занимает более сильные позиции, чем 
в других – это можно наблюдать при сравнении объема выручки в разных областях РБ. 
Выручка представляет собой объем продаж, который определяется как количество денежных средств 
или иных благ, получаемое предприятием за определѐнный период еѐ деятельности, в основном за счѐт про-
дажи продуктов или услуг своим клиентам. В таблице 2 представлены данные по выручке от реализации 
товаров, работ, услуг по регионам. 
  
Таблица 2 – Выручка от реализации товаров, работ, услуг по регионам, млрд. руб. 
  














2010 г. 5941,2 5394,4 4399,9 4747,5 61936,9 9365,0 3991,7 95776,6 
2011 г. 6281,5 5622,9 4466,2 4817,9 63441,0 10720,3 4312,2 99662 
2012 г. 8537,3 6858,6 6014,3 6080,6 79601,4 14432,4 5479,9 127004,5 
2013 г. 14741,6 15868,0 10450,4 11206,5 178149,1 27316,7 9504,6 267236,9 
Источник: собственная разработка на основе статистических данных [2]. 
 
По сравнению с 2012 г. в 2013 г. выручка от реализации товаров, работ, услуг в организациях малого 
бизнеса увеличилась на 140232,4 млрд. руб., т. е. темп роста составил 210,4 % — это самый значительный 
рост за исследуемый период. По отношению к 2008 г. показатель возрос на 179 %. Чистая прибыль малого 
бизнеса в 2013 г. составила 11870,1 млрд. руб., что в 2,7 раза выше, чем в предыдущем году. В таблице 3 
более подробно представлена динамика чистой прибыли по регионам страны. 
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